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文房具売場16ω4 1 1 2μ4 均5 内5 1 3ω015722 3 11川1叩83引129.7
食料品売場14約守 110 2 25 18 2お6 1 8 1 6 147 123.9 
スポ ー ツ・音響売場120 12 7 8 9 1 5 7 4 2 1 1 1 1 83113.51・
食器・家庭用品売場125 4 12 6 5 2 2 2 3 1 70 11 .4 
ベビー ・手芸用品売場116 4 7 4 ，8 6 1 3 2 1 1 541 8.8 
玩具売場119 4 6 5 1 1 1 41 1 
雑貨売場119 4 2 5 2 1 3"11 6.0 
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